



AZ EOYEDtlLI MAGYAR BANYASZLAP AZ EOYEStlLT ÁLLAMOKBAN. - THE ONLY HUNGARIAN MINERS OROAN IN THE UNITED STATES. 
open t.o all 
.. :~~,f ~.:.~.~:.: :~::;;:~:;J Magyar bányatelepek hirei. j ~c•telen~~:;j;:niában. 
r, KZHll\·,·{·telt ajú11\ u. 1rn• rik1d 1 út11k, ily •u dolgok ti•r,•11111<'k n,:J. H,'.~i-n kl'll li•rn,iink 1',·m1s~·1,·11 rt!i.ze bányúsz1:inbn, súp1·n ki len-
n 'I.Jl),1rnk1111k t'K l),;l Auwrikátm .\1tlt'rikiil,nu. ELKHcf&N, W. VA. J'~y ottau\ COAL BLUFF, PA. llt 1\ 11011))• 1 i,!,I u11 júl. Dni.ga g \1111 a td,pcn, 1,iálmn ! A ll81!,Y tők., ... ek, a nagy llP ('!'iÍllÍl.ha, hoicy a tisz\t'lt munka. 
akari11 iikt>i t,·J,,r,.ifrni, hogy ir- J~;u: liug-,1· t>r,•~ o!I u1rillt>!I h Jll 1,inmuk i· ·tt·sÍll~c iu:,•riut olt tn11 H1111 11, 1·11 bán !lban Dlll{\"Oll ~11- _;! ,loilllr a hurd, roihz na- l1i,·uák 1•hlwn ll k!a .. -..ikth itllanuí- fldúk a rájuk esil trlil"rlll'k több 
Jl 11k 11-mnteh'J f'ikkeket Dél- .-i11·0111 "· b11111111 i11.. di• , 111u-k 11. r,,..n 11J!é11 m<·,l{y H munk11., har 11jév b'J·eu1tl·11 me1ty a mnka, amiut g,·on H7. ivu, iz 1•11 •·tnt (,·kl'll' baj. ti, 11 ujahh t.'unaclá~t, he •-..1e1'·1i, r,•j. mint a f'i,:HH mt•gsy.ahaduluának 
\ 1,rikur<I, am,•l~ ,11 o 1,lq1it,;--;i 1,r11U'1t•Mf'h1z 111 1 !•rt ~ ma1t~·ar útu. ''ilY kis jan1!á-.. t•i,·zht'tu. JL, "akSH ,/áruig L'llt 1 tUtlH.tja ve- lnl uuk 111•111 a údJa t•zt a tclt-p,l t,11. alnttonw-.., df' fii o ·li111a,µlst t-.. a \,iinyii.r.ok llP.m állnának a 
t nuk "" rMIZHIIJár1s1tfumkat ml lil"rl h11i2: cktink , z os- t nk ',ut <> -1 n.1pot Jolgorn,.1k. lunk. ILU"o11 llt>ll. napot lolg-oz w.1 M_.·,1r l.ii111yuszok11ak. karuak ir11;zni a hií11ylluok ellt•u. kárt,;rit i tor\' 'IY v dclme alatt. 
i Pl_liti hi n gip:í-rtt'-\ ho!,!y e1.frt 11p,111k h 17.IÍI t, rim·l 1• 1,mha 11.írorn-ut'gy lllb rnag1:1<, u.í·n ,an nuk t'I,!"~' hétt-n, >- 6 sukko,; SZt„l :\Int m n el i,t, og_ r bszoliz-11. E.ct a terv t, t•zt a bt>i ·h•len ga~ 
in •rtdÖ eikksoro,:atért jól f'IU fn)(-juk n f .. , ~,tini, l1og) p.z uirn·--, a tillnyii.1,au, \ .z it ki- , an a hHn,>áhan, uz: nmrs. ' z ST.A.R JUNCTION, PA, .!\[int I ulrlon bánnak ,. hmk, 11 in ,. t'i,t, n r,·u~ , t, t :u lf•·k ki 1:1 naizy-
;ii ~ fognak fizclm ha azt az ö OJl.' k I r. éti ~gek, t t ,ul'lm. "''" van, e akad 11, nn, 6 l:.! i:uch v1:111 • gy k , K s k a l1 Jár,·, kii, ,. ol' 1111 111 -,rar ltt1Jtirs iria, ott h•,1.", i-.irjat Hs;dk ki a h,i 11 y _ 11 k eSftt1ú~ai, hol,!}" e réven meg-
„ JUI 11. ST.f> nt rJu .11 ~ ,\k r,·m !l ,t gek 1wm ,astag lijáró ku. md~ eg., s ht ,:,tlc <l!.1 lúbuál i,; r; munka 1m•glt•1tto:M!n megy, heti ,.oknak. uem elig, hogy l"i1b1r,•rt karitsan k nltsf I millio ,tollárt 
Mink nem fogadtunk el pénzt az 1 "ru K 1 1 dkr I, a 1 .. , 11wm l>iinrolui k, 11 ;i ~·•JLl't l·s eg~ a.v. ,ast11gabb. 1
1..:t napot dolgozuak. A azén ma- tiulgozunk í-vtizetlek óta, ho ,:, ele th, ut,• 11 ,m rt iihl.'llt mii járU I.Nt• 
elábbi cikkért, vU1ont nem is ugy 11 KZIII lh•Jam„ t.na1 gJain. ,i i lul llt'l?Y touu,i, karéert 1'0- . \hol pick nlau lolgoznak, ott 1,;"11ss,1::11 1; ~ ,íh kiizOtt víal111kn tunkf't az eg,•~lst·gunk t ag_\·,.uk 11yú.uok ozvel?yl'inf'k és árváinak 
rjuk azt. mint a.hogy ők szeret.j k r 1u I tor \ gkt'ptn a1.:, lvi- , .) ,. ntt•• : . .zelnt>k :,,. ✓,,, 1 . ,n•sdlt-u 'r l'mJ t b nak, 101 nut k,' • g z: i,; 1•111 u l:iltuyáhau hi u~·ákh n, ,noi.t m"~ hhól 11 , n•r,lijáu, igy akarnak lwnnünket 
~1ék, ba_~em ~• hogy azt a le~ 11 11111 •. "'.L , ghaJlat, a~ok • _ ,,t. 
11 
ritkim ttirtt>liik ,s 8 tdep, 11 .rna , ág, ott_ 11)- 1tot
1 lil~n~,.al _,1~11 .. • 1111 r:n,:, ,. 1t _ha1,1J. r !!.,- r<111.1• b-. ~u .. ,.,twl i-. ki , karJak J s1.,1u11 l"6r _,·lii~P kijAt~ni •·mberi_ jo~-
i.smere~unk es a magyar testve- ,u-. ti J, k mlhárd u.a.mr, 1,-tt a munkásokkal meglchetOS<"H buu- ~1,z1_111k. :'IIHsm~ ut n, t1:;zl,L_ mt':t "'~ 1 ·11 11) 1, ma:-1 r, ~,.t b1,11 _1.:art h1'.11 \»1.11~·,1,.,znkat, , mii, , 1 hlol- t•_'kbol, 1gy 11 kurJuk mrgkt·rúlui a 
reink erdeke parancsolja., zo mdok •rg!' , kilr() n !( g,•,. 11 „k. .\1. é!,·l,·m igt'n t!1"agi1. a akb 1 ,,t, ,...,.~1t1 t hz ti k tomu~nk••~t. pumi. o gu:mak. /,t•~ar,, ~" 111_11• ,:nwtt élet árian rl'~Ze lt'"'lZ majd n~ t·t-ztt'.ss,~gi•t t"s lwl'-.iilefrt és igy 
MILYEN DÉLA.MERIKA? !1•l11J•• 11, , u11k, 1, !.1,·k1u·k i•l,'•g r,lr.:.Ú . .\lo-.t t•!.uk oh.,.n bi'i \ ruu11ki1.sokk,al r _gyo~ J~1l b11u- t~N1 t·-.. ro_n111loan_rna,mu1 11t,111, pLl- ,,mh,•ru('k ll!?Y (',!!}" Jt,•t c:r..lti·ud,1 rikarJ{t.k a i11í.uyiL..,zokat. azok jo* 
J, ,ulo.ti hnzu mk 1, ,1~;,t n-.rlll•k frl, akit r~g, hl,en '; k, 11:1·n·111'1il tit n •g ~11knn for- lerlil'u J)H'.k. ut •11 _ dol1toznuk, .\ 
1 
rnulrn. . J,:ii!, nznk ítnújllt h iizn•iv·H tiink 
J1,· 1111 nikldurn n!aj,ln_iib 'pp•·I! , ·yoiuur, SlWI \l'•hi;, trlJ•s Jetii. 
1 
L,m,·riwk. u] ,·lo. 111• ll~) a hlr. '.nmt az l,,11_-,·k rrng,\lllll!a k,_'t t~111_ ll'hl"I, a :Ut•rl mo,-t mi g fu•11 m11 lll"lll ka rr-1, ,u1i. 
uk Rllnm v 11 , ~ , ;r.1 k k,1z1 f1 lt'.1• j 1.1. \Hrt , 1, i,i: a,:okr a 111 , 11 i-nk. •ln _"z,·l" m1•n•g-d 1.g II J' l ·r1ll·,g'I '.u •~l ronmokl'.an ·i.J. pil_lnben p~- punk 11z otthtt~yott t-11•1 r•, 110,i• f aklw~y a hán~·aurak frtvc 
ldha1úk" viJag ],,g,•d1h la 111 \:'S 11. k IJ,'111 nwrikah~ lll'lllí'k é~ lll'rn l!!t>H ,,,.zn I C"mhei k.H• l.•g .,O r·JJlt•t.lil!tlll k S1.<'rl'll.l'M·l- 1111g c-.ak Pg_.~· knporsót 111lu,1k 1n·111 fot::i;.ikt·nilm. P,·nusylvaniall 
1 11'rtn1 ~ l'guag_n,hh szí·p~í,g, i 1,1 \ t 1l"bu.tni11.1e li ,, kZ r ,11. BRAZNELL, PA. 11 míu1 Fu 1 r;ok li 11~• e 1 tilr"'l .a '1 1 g iwm iw,;.nm )l~llkr.in f~r- ! -.., rC'm·-..,",t\('nu\ j,11t hímyiu1znak l:1111 tt,;zte11s1•~t'!i 1111111kíumi tiltakoz.. 
1 ,'KZo\'al n1C"g-11l•zni , !, u < ''" l'!h 11 ,. r k 011 (lr, !I m ·,: , 01 Pál t, -..tvt"l· ÍrJH. rossiul mrg) l k1 1 11r11lt11k 111, ,,ul lu, d1· 11 n111nk11,;11kkul mm ha11. 1i!,• miir tan eskon1ak jta, hol!} ui fog-unk f'Z cJl('II a gyallu:utos 
1111111!,,go 81.:f'mhtr t.1r:, :1 kC'1Je ha I KOl'•a ó aki.le a l11:1gy• k la mnka, me111.·g,"· h •t·::t l'sak ha b ll,>IÍ.!!I ok, 11Q g_, í k '• IIHJl 11rsu 11 k m()l uzl 1s tu• qr_, heti-. i.dl 11,lnihk lrn URKY ",111.!at 1•llt>•1, 111m !t"<Z el t·.gy-azer 
r1 találni DC' n gf'"l l ht>t bennt' lh 1111 nk rom iapot ,lol o.1.1Jak '\yole-kili 1w 1nbcl' van ott, ah !>Hk 2- JOII- t 1:1 " mik, lio~~· a miutl,•1111api li.nJt 11rm aka•n II agukn ..: 11• k11lii11hi,;,qr a,: tlleni CS 11 hcvá.n,lo-
1,h , 'l,úl h zuJuktól, h maj.. s sz hány hau, 11b.k enne hely I Ulirn dacara ni tK('n Ji•h, t k, wi. r<,,t munk .sok kO!t és f'i fogja se-
gáz k K'" n '\"tott 1 1 it-sm, mert b rn,unek u~an 4 .\rro ,·an i;zo, ho~u P, u1s)h·a 1,.,11 , J.ányá zok frlháborodá.aá-
al dolgov k, 1, i- di I •um I knr hajn l II R hu.ny11b. t II m11an 1s tin, n h klat II az ar 8 8 llll'R"\·!."lárolt, a csc-
..,. t "ITonlr,tt maradnak l:! L,; ora ! :;z1,l, :,k munl sok k, 1 t,w l,alt t 1, lilwhentaito1 politikmlkata 
Jlil II g: a mnu heti' iki·nt ll' • t m.1Lan • p1 l ·t, ki-t e fel k "irt,;nt1· et, 11.Uut 2. 11 ,,r \ Jlt• h1 Jyükro,, rr. t 11 m leht·t u, mé: 
11 am 1ka 111111111'11 , 1· fo1 wm ,1i,, ... uu '' .rja sz et .-s ~onulln hn1 11 ,ot , o/~ozi ak ,ít ,.,., r,.J 1 ° Mrual nem 1,:"1'11 11 li • k,rei.111. 1 ,i11y ,,'111mhu11 m )l i;. ,an. ;imint, '" m, ho,..~· ebht.n a hatalmas or-
• rnnt 11z J•:gy(' 11 to lati ft>k· •• nt f zl'tn k tir.xta m rt>s után I b 1a 38 KZt 11 ,. 8 111w:i ah ,n, 1 ~ 11 Ul ly L 11) a, hogy ei,,?" l"Mtlául ;1 uynl!"at i iillumokhfln , 1111, la.: ,gbau, u. :1.11111rn 01 ·.aigáhao, an7. 
1lr: a lf>gjol,t> ~ -.. 11t·kii"11k, iltl1:1 rH 1 . 1• .utt•t 11 •l 118 k • ~" )lllu\ :· *\ ,iz k ,, s ,-11 u iráz llll"-.. ..• ,.,. hog~· .. r,u o 111.11,. la. t hl'~)·11l~golm, mint. mnud.iuk. \\', st_ \'ir,ri.niál'.1111 lt) rn roro_1 es.itpJM.k a munk~ 
, ntkPt ,I!';;\ alnt 'ln"t 11a zh, . 1-, dollár "l"lrins7. ·.1·ito1t l1tmp11 , • l11 tvornak Je a1 ktll p1,ki-l olgow1 t'!I b11J il hol a s7.1·r1"11C'1wllt>nul JRrt f'llll~tr k1átua11ak Wxezcr ba-
.'''' ''''l 
... ,,k,, .. k .. , a, 'ghaJlat !umb, kk l 1 t k 1 1 k 1 ,- .- .-- ,.., o•tlilnou\t,olua 1'••!?8 _".., rnun ·_0 ·a 11111111 j:r,·,ki",uint•ium 1al-n,•á ·=--1111 ·1•:.:t_n 11•y1·tc'!ia_oy11_11 t,íui.,·1t~1.tkitrtala11i1jaazál1a111,u nyii-11 
f'lhet tit 11, n4... nttllm forro-.. 1g l( . . . 1 • k Jol a t,·l,·p,· 11 . 1'JIJl.-!1 a1., rl ent l,Hn. \lihili,i tit 1111 tunnu,.,1.aiiira -10 rr RJQ ·11 h IIJ .iazuuk IIJl.nlJa, aki- lun11·1111:,;irt', hogy kol,1111,I/Clfr;J ne 1 .\z tlujto] hányús1.okon kivül ti}.. 
x.z,, m nz .1~, ,,,Tol a nunnmk .\ fr. ,id h, 11mm1\i,tt,·k,·11 kinil I rl mindi·nkor ,·i-szui'k f 1. rt•lltf>t fi1.1•l1wk ,·,•gy,~s m1\r,:-..1C'l, 11, k. u,·111 'katl 1'l1·11uu1 Jnhb 111'!~ Jli!U''11t "~-' 111•1 ,-;1il,·!1·-.. muuk:"tl11111 tt.kozni fog1iak a ht>vÍlndorolt bá-
!t jtn ri!mhni·kl,iil <' k 1· lau.!viigyó, kii1in~ t•lmii i·m- ti,iz\n 111fr,·•!J ulÍ111 JH•,li!!' fi:1 ,•.,n!t•I mid. .-ltiiltott Ml'! után 1;yás1.0k is Pennsylvania állam tör~ 
( wk .nz 11, m i-ul mq; 11 11111:.v lwrt>ktll'k k1:,, • .., ,.J,•tü ''P:-:'·,·•a]('kiwk .\,: f'llll1t•rt·kk1•l 1w 1:_,·on jM bán- S1.,·•l,!"y1·u, ho,:y P,•u11ai.vll"1u1i11, ,·z y(,nyhozáRlm61 C'Z ellen a javaslat 
hoa<•l,!"b1·11, aki ott ~ületett, aki l'rdl'ml.'s 3 1. oJnvíi.mlorlái, akikiu•k rnik 11 11,Jipt•n, drJí.g11,-..Ug, 11 en1 na• MIDVALE, OHIO. Itt a bá• a lrntnlma,., i::w:.:t!ag illlam, 1111·1 ellen és mikor i.oron lesz a mun-
1f'~s,-.11ktu ezt a 1, m,s forr{,~fq_!'OI, 1 inr:; r, iu\,•s h1L1.iljuk, ikik azok h-h•pilt--,i Jl-..1.,ltnek, 1 ,ezt, g, , ~11), 1111111 TllÍlliUt1 1 . .., Fiildi tt·st• !i'Y k 11apo11ta tlnlJ(olmlk, d,, t11I 1"'1ik mo~t go11dul il~•·n tiiní•nyrr kás kíarti•rilu;i jB\"aslat tárgyalá-
kmck vrre \ 1 r1n1 kkora Ma lu-k B7. iiruzSÍlllszolgállatías rmJto tik 8 JOI ol,e t'sak z (steu la, (,,,-
1 
\j ajiunu 11 {1 1,7.t a h rp1 t mmd,·n ' 1111111 l'ruli ·n, z:tufoll'II., tart. 1111st i-.. l'•:tk a 1111111k1lMok uog~· 11n, 1111':g fognuk j1•lC'nni mi is, a 
11rJa a •th 7.I; 111,' g t. j •·lill, (lt' mag_\ 1 munkR~nak azt l!t"' mondhatjuk IHl'R', hogy n•al,!"yar háu~·lswak, 1111111 aznnlu k lc·l 1át tá, 111 rna ul. t a 11111.g_.-ar I i:_, mná-..,1 k .. ·-..zr,·tl 1·,, ti<' 11kk11l 1m 1·111r;r:ynr h 1_n.,át111.ok 11 .Magyar Bá-
Eg,,sz 1);. a11 ,. ikáha11 io·for ,nlosáir, t•ll~ lko,-slii!, ha I),, mi fo~ 1;11 ,-·nui najli. ,ie 1111 gir- 1, 111 1g, 11 ,.t' znck f l umuk1:1,t. \IÍ.'"1nk • 11°1 11 vul,•ktöl , ~·c,l,!, -..z,'l!yPn v;1,lóNlgoR gialárn• 1:yá,i:wk \·,·dPg.,li-11- IIC'véhen a til-
p1rul t a lu•l.t ir:-f.l!i•k lef:?"r,', • 11 •·rik 11 r ·tt,·m te!I 'ultk ir hag.,· !,..k 8 szívunk zermt, ho!Q mil)t'II II crt ,·lt•g nz ,•mhP l'l ·•J.!", ahog_, azt "karü•riti'si tiir. h1ko:wi fo~ 1ml. C'lle11e, hoey a ma-








:1i;t11Y sz1gor11a11 :1>:;,::ri!:i,;~:1>-'ak:ni~,I~ 1~~:P~ East Gary-i telkek. H~:~ :~~ J:~a:j~~u~:~'~!~~i. ,•;r1:. :i~;.,~:;~1;1~~-:: é:a!~:láüb:gy~ 




;;.'""~tl)::ak2:):~~ 1 rwk Ull.f.\"hani hil-nai, hogy 111' mm fQ el jltt.1-1.ták ki jo!laikból, CRupán 
Jonus u az oh anol k, ul, ak.ík hn \ 11lt1ki 11,·, 11111,·nk ha ed.lntJa ji:to.ttak,.,azok · a bonrit.ársaiuk, 8 im ,. a munka mt ya,<;arn. 1. 1
, .... k 11 .. , dni han 1 ,rv rngy dt 11 ,'~u~1ká~r.., lPrjl'dj◄:n ki ':'z a l'k&k 8Zt'rl, ruer~ egé ~ség~~t ott 
rH"lll 111 ,11nllt'k fl'l :s 1!.'y n,·in b1r- R u al!'.,arokat ne1t leg,iz1·r mr11• lnkel már oda,·ilt • multban a ~- ' g P 111_ J. h•s j,-l,·uik n, g 11 ·,. Yh, n , r'1•r11t•-.., 1u 1, gyen uunilenkuwk h11gytuk .·\m ""1ka ~1.,•nbányá.1ban. 
r.ak D1 111 1111áhn,: ni ;i)maz 11 rt1• 11 og~· mPg 1111honrOI. ~i l''.I U(ttalau ,·í-rük és liol,!~· a i.ok hi> : ;~ 1
1
~::1lt~::;;~,0~11 : :• :.l~~t: ~~~: 11 t gitr_,· tf'I ·,·l.l't knu1.lrmk el• ~-t:.,•.nd. onrm:z.•;,",.,",.'...,,.,"',,,',,.•,11am0,•.'h'O•••·l0),.,n D,• magán vi.~,•li ez: a javaslat 1,nd111. u,,·11t , ~-' d<,1mö mait~ ar ll h1P
1
~-;~ igí·rl „z,,11 ;.--; ~(I helyi·lt esnpÍln ki, , ,-~·ittissal. Of'•'3r, liíin, "'• ot ,:s ft'l ,ia,r1t „ a !IZIÍndf'koH IJi• stPi(•nség bélyegét 
Panamába ·a nk11.r telt>pit.·ni ez r,u•T.cs-muw-.. l's.:'il1itbairn 1) ·tli·n pu;;ztasa"', rt•Ut•ndi•-. ho~ g, _
11 
ma,:a,o. i;zeu Hm heunr. jó pu- 1-..upií.n <"i.Hk :1z J,;plu•-..s 11 )ele il mllr 111.l•rt i,.,, mnt a ká.rtéritéat 
{I taNUUJag, anwly vid!·kriil kilztu 
1
.\uu•riki'illa, hn~.v ott, 1111 nelll i,; hor.1:almas lwh'!{,.,:g, eld.-..i•llid,•t• · 1 ••· \"!Ifi ni;rya.n h, unc 
3 
c•olo-.. ki~. J-:7..1 kr-ol ·i t, ki•kr,i\ wmr!•g 11Y· 11, ln• azt intl1U~ hf'lc- 1 íi.llam t"lt.'"1'1 t· :ik lm1 :-wthöl kifolyó~ 
i1ninisu, )1111.r.v mikor p•'l,l:'1111 a ,,qtyout J!,1 iijtliÜII, d1• lt•g:i.láhh !, 11 u~·omor viír a "'·•·J.!"•·•uy bf'VIÍll• lko1.t1I 
11•·iLI wq,r II m11~yar lil- bizto-.;itásiíhl'I a 1n1mk;ta1ln, akit a l'l'lll'Bdll'll 1,rnel 11,lníik, már pedig 




;;,::~~~~ !'i~;: pokbau. lio~y 11 111 jt",k nszont az , rvnsok tt.J.ks,•u Í'Jllt •k ,~ p~(-<;zs,~ h.ü1.v11!1 ii l'lrra. nki nC"hezen lé-
J!)• !'I siipp,·rr, egy 1•111\,,,rí-ld rnunku úrí111. dt• n,·k 11 SZPl't•m•--,í•t Ez a t•ikk talitu rn·m fo,: lt•hz, l' , 
1 1 1 
k . 'lurnlt hi· t•u kihb mag-yar h.",uyíi,-;,; J.:1•-..uf'k találnak. !, kzik, ,··ppPn olyan súvc&t'D rá-
l'~ r~t e'l::1~1;;1~:·~H;:~:·t~~H;~~~\11\: :t:;, ::::,;:1::~·i:::,.:;.~,~:-.:~t~ll:.1:i:~: r,:·;· '.{~n;;.:~,";,i:·,;kil~o;, ::;;:;'/::::;~:: ::::~::::.~~:''ii;::~:',:::;:~:~,::~:"~~:: :~:/";,:k :'·,:;t:.·k,":::::t:::~~i::~ "i:::~;~;;·:;,:,:;;;";:.~:;::~::;~ 1 ;;;~;,!· "'"" ma, aki v ........ 
•t clol~ozú ff.hfr emberekből. ki P~ mti:)· r!•i;.1.iik ií.ld111~t11i 1•sdt . . . lll!Y voltunk hajlamlúk n l1inldl•~t lqrnhíbh a ft,J,'t kijáts1.ák C"h!ui\ a Si-mmi, de semmi más célja en-
}.r.i·ukh·iil i-ok 1,gyí•h fajta t•IŐt· n dt'•lamnikni ir1tí1.ato1, irliljári,_,;. 1'11.dik nw,: llzl a mll~l\.i url, lnmt r·c·m Yí'fl7.ll('k fPI, di• uivesen adná- biziilui, ha 11~ illllkmnak 1110k, :t 111 !!Í•lyhiil, l1og-_v a1. ii!t<!7.t·s l11inyá mk a kirl'kl.'iv.lÖ orvo11i vi.ugálai-
lullk · ,n,•r+>tl,-n r1·tl,·11tii Jwtl'g~i~c:: nAk, vai...r:,· a ·f•nwK 111íq.cl'll1íznak, ÍIZ'Í,rtek arra nz i•~dl'f". ho~y lm at n&Mk munkát egy pár jó magyar lik hítták. Rznkat orm<si vh,-gálatuak w8Sl'k 11ak nem ltnne, minthogy u ösz-
" «11.1 6l,Jn1.11r11\ az 11,111 nl111lorl,'1 ',,g,; r, 1-1i1k 11~ mnnrultul M1f'n '1 -.1.iijnk iz, -.zi·rint irnuk miu,lt 11 1 ~urdosgazdának, Hata.lyák test- Fl"tl ·· k ·t · t 11lit í•-i mi111lt>nft"l" ha:-u~ iiriil!.Ht szes lii1nyá.usii,:ot kizárják u ál-
l . ..,'.,·p.i-t t"-.. jút l),:Jamt-rikMúl. . d,· v. ér a.zt. irj_a.. ho.u jó uj lakóhánk, !,, •. •,~,.,"',,',, ,.",',',",k"' ,',·,• .. ,"1'.~k .,'n',m°'• rt,1,ni rmilu•rt. 111,0-, 1101!;,' m,•1?ti• 1pus.:.:t11lt ,·1.t•kh·11 a k_i••I 1•11 ONJ.ll ", g „ g luláljanal,; arra, ho~y ,,z ,·ap-y .nz l11mi kártériti•s i1Zl·nyelhetéséb6l. 
..:f'd( h· 111ar11,l11ak t'...ak í•lt>theu ~okl,1111
1 
f''-!Y ki~ r,t i:uk p;,,li~ bP- ,wkunk uem _az a fo, ln)~." iwnzt JÓ vu és JO ba.náam6d. van a tele- tPlki kPt N ;iyilatko.>:tak arról, 8 R bán~·IÍJ;z ne 1,·g_,·en alknl1111 !I a Ebhiil pi>die nt'm fognak enni f 
-17011: a &1:t'rf'1u Hl("Jl kal1111dvií.~~-é1 1,•1l•·11, ;; l' torn•, kiftis.ztu1 1'11 l,i re, ... uuk, 
111111~ nt"n adJuk_ ''1 a pen. ,1 láttak J:i:r:to-..tH"h" valíí hciraf.ÍÍ"-r&. -o---
11 ali,. 1k a11: kt-1 1), lamerikRh 11 mm\"" a 11111gv r kormám r1111.::) ll'T nnm.k,isokal .8 1111 ma- , :\fl'rt hiilba lát,znnk e11, ~z!M gt's A WESTIGHOUSE H.AGY.A.ftX 
,·w· smmoru ,-ép:zet i---; mPlo!· 1nui.hí\ fl7it.lli1ol;ák haza ~ g~ar t1,shéremke1. nkik piart~I- JEROME, PA. F-•kr•lf' )fiklé,--;I _Hir,h·h•S•'k{"rt fi1.,•tllek r•~ uok 1wk, niin,l,n embn. aki kt"t-hnrom 
11 ,tol • an 1tii11uHl11111R(•I,!". p, um ti.ha art:iízko,l,í lwn.1.11• 
1 k t'8 P~•~tolnak benn~~kt•I, ~kik' 1 _..)(yAr t shl•r azt ,-j hOJl~· ott kiiz ésér,,_ a torn;ny kilteh z, 8 ia• I ni f'ltöltiitt a -.zf'-nb{myáklian. hf'. _\ Cenrg, Westinllhouse-hall}'&-
T J pll 11 i 1 ~.v61talíban nim"s ok, r ,mtartJak, Plt az UJsai;?ot __ ,•s a·;) G napot tlolgowak egy ;1Í'ten, )l(lkHL ),l,:-Z0111, ~ lupok !11 m frle I t g PmhH, ha l:'itszóla~ nincs i tik vÍ>grf'lu,jt{,i nyilvánouágra 
1>:ir ,l•p t, nwrt a föld k1C"tkn. '\", m f mírRolha rnk a m11gyar J tk 7' rt W.mogattak b~mm_~iket ü1 nzfrt nem jók a \"Í-,lonyok é-; t, s1·k a }urd'dl's tartalma,•rt. 11 lo!Y haja. rendetlf'n1l>gben van- linzták, J1ogy 1\ Wr,;tingbonse Ma-
k 111 r miu,lrnt, ami t, rrm kiéget I > itársainh:n k ehh,•n z iigylwn :1 multl'.81 • hog~· olg,,IJn~ okl'I. I n,·m i-ok:i.t kne1,1wk. 1;,.C'flfl~ a bá• ,1i kozöljük a hir,lt>tt•-..t. nv•rt 1:11.k az C'nH~"-zt,i ,-z,·rni, kiis;,;\·{1- ebine lo. résníny1•it eladják a 
rttt.ento nl' e ~eJl, Ps .,.,,mjan mmit nwrt a 1;,rn"uv tiltja, ll!lll.,. v,.,fo.lmPzzuk ok•·t ~ 11,Mn n.\n é-c :>- f, láh ma"as hrnne a ,mnak k1izl,~,.'-t 1nal{yar hányászok n~·r<1 ('--; minrln1 emJ.rr sz, nvf'1l. \',.r,--;fing-l1011<1e F,Jeeil'ic ancl Mann-
1,wu:tul az 811yafiil,l. aml'ly c,:ak ho~y akiír m1-l~·ik vlilh1lat elh•n azí:r!, h~~~· ,Tu,]a, n .. ~lra cladJuk' i.ún. Giít, viz, ltjiiríi kő kné-~ ajánlották i-a rnrgjrgyezziik. ho~y j)1:Jkül. ho~y i•rnni•. ho!l'y tuclna fl!eluri1112: ('o.•nRk, mPg pC'dig ne, 
!jofl i•\ ,\hari jut vi1.hn: i1junk. m·m mo111lhalj11k, 110~:y 11, h_aJ_taNill.tikat, .hogy par _,;7:b 110!· 1 ,nn hfnn(I P11 i.zaha1l lllmpával dol n telk,·kl't mi mnguuk llf!m iSJncr◄ róln t1Z ll!!)'llf'Yt'Zf'lt hAnyft81. Mzth. IH•JlY hhrom rfszvinyt adnak u 
\l 8 mirnl, 11 pP<lig, a.mit a uup; n gy,,ni•k. v11""~ \f'1ty1•11.-k lh•lanw- l,'.rt•rt lklami·Mk~ ,·ailo~~JIIJha e~-, i:-oinok. To1111,1<11:'1mr11 fi1.d1wk jiik. azok minii.t;,'.gí•riil nem n;yi- 1?Uíh11u, lt"l1·kúsi nPhl°zR,·•g,•klu-11, 11tóhl,i r,~i;zvt'nytfll"Sa.8ágnak egy 
ki,·., t m·m keny,~r a<ló hnza.1• :ikai 1t l•·pit,"·-..i r(·Rzv,~n., ,·kt't: 11•- 1''._tsuk Oi szép s,::mllk konll_\"l'O hi- p1a11.i1111. után :rn ef'nlf't, piek után h,tkozhatnnk Í.-; azt ajánljuk min. 11gy ho~." a 11agy nrnk nn-osui r(•-..1.,:\'r.n~·,~í-rt. .\ Westinghouu 
11„111 huq?nn~·a. aqrn. lt•m,:,•ri. Pi:!:y- lu·t, ho,:_,- 1w1Tl rn•kiiuk van il(1l- ,-o magyar 1•·s h·i·r,•krt. 11wdil{ :t:-1 c1·nfrt tonnán-: 11,·nkilll'k, aki wnni akar b1•lőle, 1 gyt'11•th•n C'~.Y húnyÍl,-.1t IIC' l"ll!-!•·,1· .\ln1·hi11C' Co. 10,()(X),000 dollA.r aJap 
11'1rnl ol.,·, 11 dolog,. amit ~11ho1~. a wnk, lehet. ho~r cimku„yan 1,oJ. L,•g-ki)u·\1:hhi .nlk~~-omtnil~ r?~- kí·ut; wg;wa m(•rt'•,;<if'I. ~1.er1•ne~,;;l'.t- / l1nf.l":; ~1{,~1.1• ~1•g awkat t'R h~ ~eg- 1,\"11C'_k ht>iraÍkozn.i ll kárt,'•ritf.sh1•: li'•k.-,nt n-ml.!'lkc>_za ~orpor6.ei6, a 
i, 11 ziü l,au, vagy itt az E~_..,,,,mlt dogsligot vlu;árol az C'lllhrr a1.zal ld•·-..r•hheu 1s11wrl1•t,1Uk maJd [)f.'!. leni;1.•.1? di•g i;!'yakrun fordul C'lo t·s1 gy·o1.11<hk rola. hO.l?Y mcgt•n 1\7. .\lwlbogy JlKh,r P,,nnsyh·anm 1n1•l.nwk r,i-nenye1 nagyréat 
:\llnmnkhan tC'rm, Jlwlii11k, l1anl'm potom piir ilollí1rrdl. ami!•rt a ,ainer1k11, kídlC'n ,-i,ataJrjait „ 1111111ká11okkal '"lll bánnak na- iirát, akkor vó.aároljon. 1mmkásninak legalább a hat tized• Westinf:?"housc ke1.ében voltak. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
liuNGARIAN MINERS ORGAN 
f:_ E„t 9th Str,et, NEW YORK. N. Y . 
.A -.yed j yar ~ nyiazlap The on!y 'ln ..rl:w M.lners Organ 
..a :!aeS1...t A.llamokban. in U. S. 
7HE HUNGA&IAN MINI:RS ORGAN IS WRITTI.N FOR MIN 
ERS. OF MINERS, BY MINERS, 
e 1'1!1 OffH 111 w \ ork, N Y 
'.3. 1 ... ,,. 
Nincsen béke Ohióban 
esitji.ka Fairmon vidéki 
~ hogy HORNYAK 
ur Baxter W. Va •. lapu 
den tekintetben képviseli. 
jogosítva. elofü:etési pé 





TOVABBIT AZ O HAZAB 
gyorsan, biztosan 
és jótállás mellet 
KISS EMIL, 
BANKAR 
133 sEdoND AVENUR 
NEW YORK. N Y 
i ALAPITTATOTT 1K98-BAN . . .......................... 
Magyar bányatelepek hirei. 
MEADOWBROOK, W. VA . 
1 
Legiobb a National Banki 
Ml AZT HISSZUK, aqoy A MUNKASEMBEREK 
KERESIUNY:l:NEK BIZTOS HELYEN KELL 
LENNI, A Ml JELSZAVUNK TEHAT 
;;;zTONSAG Al. ELSö 
A MI BANKUNKAT AZ EOYESttLT ÁLLAMOK 
KORMANYA ELLENÖRZI, AKIK NAGY 
BIZTOSITÉK ALA VANNAK HELYEZVE 
i;i-:1.11 \'Jt K c,~r J[OC,\' "\IS~o.· .·.\tX 'K 
TAKAR:l:KBET:l:TET 1 
l!IZTONSAGBAN LESZ A PJ!NZE ÉS 3' KAMATOT 
KAP. 
FIRST NATIONAL BANK 
COEBUR.N, VA . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Minden hozzám érkező pénzkiildeményért azavatolok 
l'f..,Zhfl,l>l:'11:,\ 1-Tf ,Jl".rf\o,;..,_\ llll/.Z\'1, ,11:HT t:\ \ZOh.\T 
_.. POSTAI UTON .._ 
"I.E(;(,\IHIS.\IUU\, T,Ec;J 10\T():--\nn,,"" 1,1-:(iJIIZTOS\JlU.\S 
kiutalom al. {,hn,al C'lmzi·tt1u·k 
011111111 \ \1:\ ,., \I...J \K \ )',:.,zT li\Til,. l.últlji,11 tellit ,\l,T\-
1.\\I t:'ö \ll\tt. t,\OUl'i\UU\'\: 
JOHN NÉMETH, bankár 
,011 "'· ~ klril)l kon:,uJI iiQ,l\'O. 
457 WASHINGTON STR., NEW YORK, N. Y. 
\,i,.. ... I frn,hl! l,";1)7 ~1-.{'0\I> \\'I: .• :\J,'\\ 'HIHK ....................................... 
Fiat Top National Bank 
Bluefield, w: Va . 
Alapt6ke $100,000 
Tartalékalap $70,000 
Felosztatlan nyereség $6,000.00 
Vagyon egy millió dolláron felül. 
Minden betevő, R.klll' kicsi, akár 
111gy, a betétje egyforma pontos, 
cló.z:ékeny kiuolgilá.sban réuesül. 
Két magyar hivatalnokunk van 
magyar ügyfeleink kluolgilá.sára 
3 száza.lik kamatot fizetünk 
betétekre. 
Betéteket posta utJá.n 1s elfogunk. 
1 azok ajánlott levélben küldhetők 
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A világháboru. A , •• "''" , .. :~!ö~ ~:,z~!~~!Eg~,t .. ,mult,·K "' e IAz Orosz fogj~k 1 
IIJtllt h,· ·u, i1 U 1111;) llH D UL 1roszol e 7)' ••gci.z r ginu nt k 011ú111kat Magyarorszagon. 
- dío~t11k l·t. m l'lllllli"it, tte).;, azouk vi1l Jit•di!! s1kl·rult az on,szokunk 
,,.z utol o itt'tP t'lkr 1 dt•tt. ,,,atíiruzásai l'.'1ts7,C1h ~ llt'lll <liintii I t\!Y piü· l1ad)ól f"í!J!""'allito 1111,ujjuknt dsiilyt'szteni. Ez a1orli1a11 ll"t'IU 
Majnás testvér, elhidd,' 
pénzed kidobálod, 
fon11.,;lili1ua . ha a;wulmn a ,1olgnk m \é··,· t•kmtuuk, m g ke, t· a1.t .,11l11111, .,ogy m•·g,·t·1·k Jk~t, m rt na •y ,·, zte cgt·k (1ra11 ugy Hl 
Ti .hat kdomi-t, , . IIZU•!ha ·lul 11 vfu ·i I· nan.k his,:(',l val, n~ 0~ 
rost,',!. .\,. gynk azakatlut ,mub rtilnl'.atrul, holy az i oh·au • 1", lint a P,: ; r, t. II. 
·kotyv 
llllk. ho;;y n 1wl,!) tnsako,ln.g 1l1ilop11Htra fo)! t>rk, zni t"-s a~ ,íriiasi t' 1• d1• , ~.\'re "li1hLr111)0111nl1111k :-.z1h z1 ~ torna r, le t'!'.I .\•1g-ha 1iú,-:y1·11 
11un l'k m11 dort•v·tik ·r11y kuka!. \ sziik"z \\' i•s unuitmomlu ktz\· k ... n.}t• ,·1 h1•i,111erui. !mg\ 11u k1·pcs (;k,t 1lJukha11 lllt'l{Íllh liorg-t'uck. S1k folduu u 111, trol 
ha az utánzatot kóstolod, próbálod, 11 1 rlk JUI n·, H I ük ug, am~, ho:.:-,\ u„ oi·o"i had.iaral ·szi-rop- ta111 .lap 1111ak kar Jhto ug .\nA 10 1ánko 111, h:>gy ku!ttjou 11, 11 ng 6 , i= "· lu 11l111n1, ton1p 
Jit1ul, 1111-rt a kuuKaz11~1; 1rJk ,wrt• •k •·'!/1• 11111,.',\'llhh <' ~p.s1 nw1·1,·k 
Jl' ug,,v h~gy leng_, ·l lmrl'l rr 111 •n kt•p1>st·k \1 gl' 1dií al1·kot 
..Z lit:n1i. A MI VE~ZTESi:GEINK. 
iJh.'1il11·k a11J.i:1- k, a h m,d, küzt 
.:<i di,1·cJ1t• k, t t• 1) ·t m:ViuJpt·' 
~ kig turlú moraJ, ln,q.!'l•s. zu,ca., 
t g-_r , u, 111.-t, nmt ,z Osl'tr'1k-ma).',\'. r ,. 11pa10 h 1t·1--er kiizdt> kőH·t. ,.\liut H nu-nuyró.id~, 11· Dl•l-
K<"'S1:•n·1·s1·11 m<'gb uo 1, m, t es,1k ha utt 11• m, ,lt sokszor ,t 
111.-g magad 
AZ OROSZ VESZEDELEM ELMULT. wk HZ 'i'' )' h1íh1J11!1,~11 cs i•p1u•u ,; rt ,ír.LA. na.,;yoi.. !I \t•i.zttscgeiuk utáu Ili!\' i,liiliiltí•i.l,ől l.aiSZIÍllJ(t\ Purgaretet használd a gyomrod baJ· ára 
1 I k I hb ¼l!y.11d<m· it szú111lált1111k uwg. 
,·ülg;~\.·;~.~:~:;:::·Z:11~~~: .. ~·!:)'i\ ~t \ 11,~:~t;;·~\l::~~,:·::.01~~1:•~i~H::f;:, ti::~ ~-r,-~ ::,:~~~~~ 1~.~11;1·';::~t[:~\:/~1.'~ :.:~::1\~: ~I 1 ~t~t~ik~~lg).~::ii,::~,: ESte ~ ,~ra Hltm C ak l·hétvt lior igazán pl•lltcJS az lllll 1, ti, ~11111 a s~kel1s J. ttol 1 
t11li, s :\l11g}, M1·1--:ia1,d111 for,•kni oro~1. eSllpaf 1t Buko,· itllau r,· 1•11e p11szt11lt PI a ili<·sú~,~g- .: ... l>t>t•sti!t t :n l'.Í ·n. 'I · g,arc zagol lilll!Y ln •~iitt, Ul'uti'Lli ji•tt 8 1'11 '' ul, IIZ t'jj, I, farku:,,, tvut!'n ,1 lesz. .\ tmlom'r l 
t,•s,·n Ut'l.:'\'l'rtl·k s 1,gei11k, ad,lig eg:· kisl'hh kozisen•g,•t, nwlym•k I f ... t · 1 . lbf'. kJ t 1 11;K.)11 h,. • pilirii,'l. 
1t 1· , n ttJa, h ) 
sikt>I TII•'- l"u,g ,·Olg_n~h lwlmtolui. mi1ult•n,·sl1il \,k.1~1.al,11! uk a ma• ~\
1z~,•:~:~1u ;::~.:1::•.:~~:,1~d~~-~t,'.,~ a~11:::~k<~r ~:~.:-,~~1:1:; u \w~:,al oa~n- .\ illldHn• 1,g-}0tt uto11 mclll 1 Purgaret a gyomor igaz orvossága gyur J,onveuek. El ..,i egy 11.inhh id;,,, lm,111 )(,•h·1k 11us1- 1i,k-.:i:ik \ z11 t·lis.-tt g),·nnt•kt-il'e . . \1. l.}lik fúj,lal111í1t p, Iii.: 3z tt 1,·lö •~aput ll'pi: 1. 11, 1i1H' lwn-
lrnkualt a tn,lg," r .'.itogi ta~t{,J. I ~111.'1~'.'.:Ü;·i::1:it11:lli,1:t:ot:a'ir::li~)7lc:~/j,:{:z~,:i~~~-1~!~11~;.r;:\t~~:~;1:.;1 ;'.;,:,~- );~~~k ll:1•1:::~~~~.~•n:;:;~, !~'.;f::i:::;:~ IIH•ly1u-k 11i11 , h \'iJ gnJI f',ll'Ji, ;\; ,. <lohol ) • íj il lUtJ ru 
OROSZOK Nl!:METORSZAGBAN. 
IJOI,{\' HZ oro.,zok ;t 111'1111'1 llillJ,:')'lll'·OSY.t!'iik l'SIIJ)<llok !11 g,;.· 1,·u 
fl• l111slJ11:i cúi11,·om11lil'!1Úl •·' lht1lyozzak, wt~y m11vk11 s(·1·,•J,:"t·I kii! 
11.h_k Jl' · 111'101 ,:,geszaki /,h,,111u,l,'•·kmúrlOOin,~l'tfol,ln,'ir,· 
1, huto!tak \lmt torszúc h 11il<"tl'r )l(l t \.bl1·,lt•hlll•s1•n kóu·l1 ,hH"k 
:1 .Mn.,. 1 1 ta\' k [ 1,, ,n·11 mnr t';?_\"li1.t'T h .11ritoll ,·ag,'· kMszáz,•,:cr 
e O!iZl Jlint!,nliur t,lll<tl' ok, 111 ~ho! 1110 t h,• \'11lt a 1 íal!'.'''a .• \ 
1„11 •• k;Í hhan l 11.1iak lin!ly !L 1,', j,·gt k,·n·'-lliil ,:onnlhatnak, dt• 'l 
u u t 111 m ,tt'k ük 1 :.i'.'&r i• majd ,·'k,: útik II ik \J n1 t. 
1k tnl' 1. :, ohh ll'Lnn ,. k, •7.zc1u•k m••g a r[~t ,k, r hJ!'atol 
h,·kr,, \ 
V ARSó ELLEN. 
\' so lli·n ;•gyre foly k a1. l,111~·11111111n~ í, 1, ll1·11, t"ll n~1.tei,;ég 
,1ro11.n ug~au. l1l' ml'~, fol.1: 011 di)bhrl' utnok ·•~••.nk és e' ·rulh 
t,· t' ,ul 11izlos, hogy \'111 ln lik az 1ll·oi,;rnktól. Elfö1yom11líu.u11k 
11:i.tR-.al lh!ll'I ,'·rzik, IIH'l"t llllY l\rakii, 111inl 1'1·1.,•111ysJ ns11·0111 gyrt' 
j"k ukN, Hl!.} lw~u a Jqtkiiu•hh fal111:,k:,,h11 is d(•g 1--, b1 1ilt jut í;kt·I, dt• lipl•stiktin mf'gÍ·rt"111i, 1yógyi!11kork.1 nlll li •1111e l Joli r··rl k.1ldi b 1w11t e és egyedüli 
.\ l:1kossúgrn 1uind tag,rolih 1mlyl~ ;d 11 •hc udik II hábo111 1•i; a frl hogy ui1w, n nillnkon f1•gyv,·r. kíaszitó 
l,,•[1ll!a ota u di~i,:-n--á!! t s •t Jl,"OlllllTHSÍljZ q!yr,· n11gyuhl 1, Jl•l'-t lt,·kuny•u·odnak, lwforduluak 
h<0J;;,,,..,.,, a '"""'°kt,,n uagy n nu<0k.,,o lk'lli,ég ,, • ui•lkulo,,,, "búb tárt .Jes,kaknpuu •. ·,,,.., VÖRÖS KERESZT PATIKA,, 
ti or~._11g 1l·p1· 1·1n·h,furi-,11 ig,'•·k-.1,ik 11} 1ih-11i a ul'iktiliizók uyo- i.nrukbuu j,itt ,agy 1--ziiz. El,'il és 
111nr•1,; 'illi ,-,., n 1,,]11tÖSthl, k úriín,i iS11z1•gtkll adnmírn.vowuk a sz, hfat11l ·!l'Y·ctl.'-' 0,1.tr.',k l'1'-••n,lú1·ür- 8901 Buckeye Road, Cleveland, 0. 
•1 1) hh 1·~111ii,luk • , ]3 .\k1ku<"' kt'it,,;r ·rnt,iJii b \'an 11 h'r, per,.;. sz11ro1nos.m, kürul 
~Ollll\8, 7. JJ,"Ulllllll!(OlliOkotlik.hol(ys l Ulll~UIC ,JI ,0<1ghallE:YU• 
l Ht·k. ,~ 1t;pf1ilk,·lül~, tohlalt iisz, \', 1•sor lul rnn rg,\· ki~ e - l..f't k1 Zl' 11jj11 it. . !Ili mo„t l 
~l 11111 okuuk 11m1;1,1 1 kt>•i.egh r ·, n, rt ha . .+1• 11 1 hat, ha,11\ ,.zt•,. r be mt. !se;, n.l'gt>m. Üt ,1ro.1>z fogO,,' , pim·énk t S, • hialia 111Jultu11k 1 
J,1\·1111krn v 1 n rntl cg 11llt m ·, d,· ua.~y botoumg t 111e ~zt 1L ii!1 111.u1ú11 1•,:y fii lai k:·pu, h,·u llr·-~·l , 7. k ök, t toYál,b l)f.l~ hoi,:y tir.ilioltok, hogy 
l:ogy h„záukr.1 t's \11ko 11~r,1 111 u 1r t',1· iSJ, l al.JKk I a l1a1h k,·,l1·t'k lll'l'II oro,.,.1; 1nd1wgr t;s ,·e .\lurja m,·gnt'·zuit tl'l~~uj!j, 111k a •11\'ak: t 
1,. Bizalomrn,al t1k.1•tsiiuk t hnt a ,vohe. l w fr1•.,ti.tik, 1•gy gul li>húton Jt<t 11Ja11u,-,, --Ifogyrw \,m igaz ~01z:H>1zt,í •qn 
I" r1·1, M 1, hoK. i;J!t•l"f"tl'tt z nk t halál ha1 ot v·v í~ ti,r suk Íl:"'' lt'·pi i1t fogol}i;zál'itmán, .\ lwl,"11t'1t iijl,17\·,'1lJt'.•\'1·l 1,-u," 1 • ll ,·an .. \ l!' 11h1w.flg n n r bo, 
1t1 t>lotl, 110~.r nu; .ztnv·t!n,k hös kator11í1uk II otth(l11 lnko l1-st tt hatíirt . !o!,,ünk a pinc•l•h,·. Eliil a l1f1l'Í.1'<7- 111 11 111,•J!nlik. 1·,ak 1 'k11 t:1k 
\'t'r•· 11k t'N gouJ01ko 1mk r, jt ,, lt JQ· lltkunk. uki t ul'• kim.- a \~ u lY ira I u k M.011) g:,.·1'1'1.\·ánd, máriittt' mi. .\ r, 1101 ,·.,. gt·11 log- t. (Soha tZl !\ 
or, a 111 LQ ~,;i•uved,·~•·ktt',., ,.,ii11lt•11 nngyJ' h zm k n1 Jll H küt lt's II. lt 1 1 ugék ti "z1 ,:, pi1 ,, nljiil,;in K7.urooyos katoiw, ,ot '"ko nk a% <Jroi.7. niu asz 
"' g-,• nk )1 !!',"llror~z g 11jjá(·pi1 'súh . s;.c)... 1111.)~ÖltP ki-. folyn,.,f1. kii\'t•l••tén t1~lj11, \!•1111·t '\'Í,t,,J orn-.rnl ku • 
• \.-: 1)r,1::a.ok uern 1~rt1k, J, m -.. s,airn„ j,í \'8 tagon !·s a sznlm:111 1vak ) 
AZ AMERIKAI MAGYAROK PÉNZE. lrnunnk. .\ k,·rtfol • ,·m 1·11gl·di, ,,t fl'k,;; oro,-.1. k11tnn11. Khtii kii- Efi g~· 1lúlit1•k a m. gyaro-• 
l!HSl!G l'RZEMYSLBEN. k · 1 J t k 1 . t k ti 
1'1,:r,m,-.l hi;!ll Yi'.-1lfö, akikl'I h\;111pnk 1ít,l o-.trumol 1·j(\' ,·1rií.si l'l~l mr,kiulmng_var t1k k,zt gyuJtolt i.i-...-.z,·r~ ln~~u 1111:-I u;i-g l<'\Ílbl~,~'.;;~•~~:,;::t/dn ·.rtl'St?gaz p,·t;r;;:·,:·to~;,1~1~;·:~ \:!;:,:i•~s':i.:. ·a J-!n mi'. mit K~u!Ol, 
,l\l!<l.ka 1,,,·rt'" 11/ll,!,\'Oll ki,·em:ik r,;~1iikd ,1 húhoru sl.l·nn·Jl,,eihül. ~:t:d~-: :,.";/'.;t11 ~~1:t~! :·1~111;.~t[ii~t~i~~z:,'~~--l,'n~.ni •·sl \'!K:m,·. ol! 11111 11,rnhh n~1.trií.k kor~:1~~111lc'i. k ilu, ig1.11. nroi;i:. t 'ig1 r.-ttí1t ki· j, k' 1),, k,·11 rnenni, IIW!l't rz t1 

















li•hntiu,k h,, n..idk 11••,' hngy ;ihhllu twm 11ug'yor1 tfu„luí.ll11tl1wk 1.1'.t a kurtdh 111! szo11.1 z,·r ,lnllart i;,•111, i11t11I ;;,.szeg,\ riJtottunk, rn,·rt l"1oz,l111, 1'" K , z,.,i,lu ko11.tou k ÍOI -. ' g:_ i , . 
11 , z, iiki\l I uulliok ,t kiil,ltuuk haz Hm" 1, k ,ilknlmá\n] kik( fJHlw,k jolih1, iik t'ttik, miről u• \1 1m·g z~ko1 mosz z tdto, uk, J-,s 11ul~~~ Job k.1to1u1, ,un m&. 
nugn, aládJUIHlk, tn, g.-lu•JI ;wk JWl7.f'k )Iil~\lll!ll-S1.,I~ \iill ,1.0" G'_\or, 11 m,gi;u1-r fik oro-1!.• t.,mdu is. \,',!\ n lll'lf 
mt llt"lll).
1 
KUl\ "" h ,:z,, 11 ,i, gi•, u k • · 1-- .. ml tnr .aiknak r ,rrdtzo tt, , e s;r.,ilw, 1., hl lh·r~, 111u k hn;nk 1.,. !., Ll Jl1n.t 1 a sz 1111 v hu 
z,, h k , 
8 
f 1, n fnidulut ,\ mii lrnk faruuk ~ uz n,I, ~-iz111 korm,,u,zu n~bol ,., 11 o ga1 
SZERBIA ELLEN. 
S1.('rhi 1•11,·11 11. rthh ha,lj:1ratot sznn1.w·k t's hir ,1. 
AMERIKA MAGATARTASA t1,p,11,•tu1k, a k11- k,·t d;,r~s;olik. I/, .\ 1 katom k(1t L.iJu 
1
11 1) \., 11 latu-olmak • pa1 kos 1,,.1z. ~I iko1 uwritt',,itották' k,•r !! o I f ijn de m 11okl,al Jbt 
\ hn talo'i \m k nag. tar1:1sn m, g mii IK ing .J,•1.ú í•s h;1r l'lU arkukat, gyrn, sht•z v,•rik, !'e- {I II gy lhK. 
k ·•u> 11•11·1, h1 iat111, h(I ') H p ffe 1kcd,i ,\111,{lit1t,,I I v pnfot 11 mí1,.,1k !J. ll 1, sz,,,.,V,.uk kif.Jg;i,lal, n, \ ,látumr H in I uj!•ksz1·111 \ Vti~· -11 ,1 ,art. otlh_;ig:,' 1k. 1:. 
utull pJnk, :tt ll' a, :i nH n, k .\1 lt . sz1 u .t,• , 1 , ,. 1 1 lla-:.t fog 1, KJ kalJ lJllk va tag I ft jul, po1 "oi..111. _ . . 
1 
()(.\u,1-u:111 szahut Is . 1t \la 1111p 
11 111 t , g_ ik t>st>d• z, ,·v, IH :t má~,k 11 rn kuld1 , Oll, 11, ,, 1.:-)t huzúll ki 1;ií.juka Ei,1:.'· •tiruhu- \J, ~• 11Jon. u ,1.1.I ;,11 k1tud"m l'i<Hk gy ·p, a l!szttet 1s 1 
\n 1Ja nu nz or IIHk nlu JtH1 mint 1111"4\ lé J rnbulta uk 11 ni,t 1, li 1„11111Juk h I t loJ1>. u 111IJ öZ ug.} \'\!,l. ~ h •·m 11kit ,·ll,t t-\' ·10 I<' 
1, all ~'•• •sk 1, 11 1,Jokat. \k,·r k11t· 011h1111 1m I f,ttl mn.Soki. oros 1,)~- b fo1! 1 1 r k Jt 11 omgy ·1 , 
OK 1g11.n t1JK l'li \ng:li kii• h 111t•l ·, l101ty ,, '11 ti eppcn oly l\Zl 111 h h <1! 1 1111 ti,· rOHI{) l!i I, ki~ ,H· \fi 111 hn k Jl' Sn10,;z l'lott 1 \ll.lJ Optm11 t11 ll , gl „ 
11111 í lg n lt· 1g, rt 11ro11.lui. 1111111 11,1 g tle .\ kt1p .s1 dolli l'Ul'ak ,,·,·tt • alig. Telj, ,, 11 :r h I tii 11 \ ., z, "'" 1111111 k1g. 
11zt1t tO\ l>h I VIJfl l .t:,ilht,1iu,;. r, ,n Vl'rt lt •H Jtt'SI kn,· t-, J•o(r\', u r ilh,•' l• k nr 1 forga I bl llil'l!,,· 1 ro tim ll]t•"''' 1, 1 F'11,r I ro,1 " Don lt1l 
k11tou11 ,01111lu11k l1~k,lt1•dJh u Bulkiln 111,·n, hogy 11 
montl•m gro1 k t>ll, nállastil ,·i>gl,·g 111t'!{IÖrjt'k. 
A KOLUGYMINISZTER BUKASA. 
)liuta a h1boru lul, az jlt!17. ,1!ng h muha I ti , 1111 diplo-
J,I h.rnk I"'} tit ruwg, t, 11 ly eg, ik ,.< n g t 1muiik 111 11 11,, tii 
,i, 1111.Ja, 1lt, hoi;Q hubor I t, l',tt ttu ,o t1 t n 
diplom támk )la.-.,;zors g rnagat vu\ dt , uo .ligos bu11 .u vpg. 
tr !1 u ug,ve t· 1 , g. ul,o!ly , halki 11 i11la111ok1 1 k<"Z1' 'í·k, ull'rt Íg'< 1.i 
l!Zl-0'"111 • 1l11g,v11 uiszt( u k, h :!~ nwg l;ollru lfomama jo11kn1111 
i ketst>g,•s hli.-11 a .hon1b 11. 
l,uta 1mu\011 mi11d1 Hl 1·1 "'_'t·hwk, Ion•:,. :\, mdc! Agn I k•· 1, nu·tl, 11· lnmiui hir,·k, hol!V oro~i K11.lou Ifai·om nupplll sio,i-.1. clu~L l>1·s1•i- 1 n. I>, ,·a,-:.' mk otth 1 
11e1n l1·sz sokít k 111g.v11uniszt1·r, an,· 11 Ti~a lst\' ~ Y :?Y :-:ú't.' 1•ny1 kt>illu·-.wll• k. l.nii wt•~ i,;z,ilii líi~,'· kt·nyí-rrd ! r1111!,"0s, •ht-M- 1~1·11 J,'1 ,·rö lz ,01 J..s U!'~ \'l•d II ptiir nt· kul ft•J· 1t gP1t 
Em.tl ÍO({Jli.k h 11am, uwrt K j;i\',•,1.1d,i k11hiicym111i„z1t-1·. • !,!'} nhu:ik. ===================== l,1111 \'t1!111ak lu 1z rnm 1~ 1•-.()1la, liul motnlJa ":\lúju~ :_!s.ím. fid 11a ltht>tdt r('ggd .. \? mJ 
.\:i 11 du 11 llll.' ,ir t>I 1b1 r HJnhba11 ,11. 1 hir urJ;l. ll0"Y l\11ri1 r 
•·Zt' 1tnl m11~yar 1·111h,· h•sz 111,·rt mimliU" a~ s b. sz{tz1 dokhm1 T..Jiut ·gy liiiuupriul sl"•·raj,•. ,. on Ya;!'} !il:r 1.\111~ fogoh· \ 
;_~ Bányászcsábitások. ;:~.::t:-::.~i ~-::·~r~il~:;1: :sj:;~L1.~11;:; 1 .:.\ kos~g ·li,' 1 , kn;;~i,~:j~ ;~g;_;:~~:~::~;1;:p;;:u:ö ~ A FRANCIA HARCT~R. 
11r1otni ,~11 púr t1J:Í1t milt•r z;i;íuc•ol l'h·,·111111i lL uí-uwt ·kt,il, n1111t lh'lll i, 
1•~odíilhut11nk, ~lisz II nl•m..t1·k z;ie1·,,g,·Ík ja,·f1t mo-.t Ort;-.zor,7.IÍg l'll,•11 
hll'ltnillj1ik í·s l!l,\ ll Íl'!llll'iU har,·h•r1•11 1·~ak v,;dt"lemrt• "mritkoznnk. 
\z utol,(, uapokl,an alonhan a ,.,.,it,ziir j:,,,111,'•t o fra1u·i11 har!'l+':rr, meut 
és rlJh."1I 11zt l,·ht't kiin•tk1•1.ft.-t11i, h01,t,\· riividt·"'" itt i~ v1íltowi fog- , 
iwl,'·zd kep,•. 
FÉLMILLIÓ ANGOL KATONA. 
ó'I ,~h.ií1k ••j!~•m/lst ... \ pilwut,,k jii11 I Hi7.l·r 1"t ' k,l"tl,•zt'III tíil,· J'lll uijd 1·1imú-.~ot1 11, m..J,•g 1l sz. 
1•1·k 1•liír1•. it fímultak wdig PIYn• llogy H' f,•lt'li ~[osr kaf, ln1. \t'·nwlyik l°iJ.i:ardtá, kí·rt 
('oloratloh,m ~:_r ios uz t'\,·t lt r\'iikt-1, ll"tll s11j11ál11ak s1iizclm- 1111h,nk pih„uni, n111i, t!uh1:uk11t ,,1. 1s,t•tkoi- Yoham 1·,ak ft-iyn-1·. :1. tlHgyar katouákttll, kapol i'4 ~!I 
1 'olornolnhau ml·~ alig kt·clzkk do!- ra odn1•!<áhitaui í1rtntln11 háuyúsw- Yl·g,·zni. ~.rnko1·luto11 .. \ jupó.11 hiihnru idl' 1-v:oiuoru filolc',íiál'u] , •)lt tt'J,, l' a 
1(01:.ui t•~ 111. idl_11m lél1Il\:•· v11~1 há k.nt. 11kik najly i>-.~z,,g pl'nzt kiilt1.•. .úh. f'l!lunyi,:1•\ iu_ki'1h~ k,·~l _l.ilÍt ~1•11 i<Ol'o„t11k h1·: i\1•, akk_or is had.i. kt•p! mi_~•).r u. m! -.iurou~-o~ h.11kttuk 
11ya ... l'nkk11I, akik r~yma,; 1•lol kP• uek 1·1, ho~y q:y tul1.s11folt helyrt> lllh5l,''rab1·1!Suh11 a mt l1·J!l'llywg11nk ,o.ruly ltt\PÍ. hl{yHlt11l11ha11 ,.,. ,l,~JU knit• iuor1t,·a az .-go e1gar1t 
r1·~1k ,·1 u kis clnrubkzt kl'liyt•rf'I, Jll"•"anak. uhnl most uli~ tud a Jnhl•tt·tlt•n lt•lj1•,.,itmí-11,''t'Ít. .\ 11~z. r,:nu,wl twwtdt m·m vxii.tnl tút. odanyuJtotta a;,; oros.-: i~ 
1'1•111 ,:rd, 111, s lt·lu'at, hOJQ' ot!n m1•11- 11,1111kil~ k\·r,·~11i \'ULunit. . J.-k kőnyt,·lt sz„nwkk,·l ml1•k11wk 1·!,?y ol,\·.111 hiihorn. nuwlyikh,,11 rí1111 hn7, lio,e-~· 1.:-.,·ujt'-Oll ~l1•~1ro• 
j1 u,·k bujtiir~aiuk, mert olt ujubh ,Ji,Jli>mz,1 n 11a~.1·011 t'.s m11httj11 'mi,? rúlll, hol?\' ka1mu'1i11k Pgyfolr- 1;:ui J,.,,, ,,.,.11 . .El-.zok1t-111. )!,-~• 11.i111h.a I sókoJ,',,:tak \'olua 
h{111yí.~1.r11 ~,·111111'1. !<Ziiks1>g niucsl.'IL n 1111gyur11k it'lkdh-nst'l{l·t, akik 1t11 h1m 11111- h~t uupig n lliz,·011ttl• alit11111 mnl{nm, .\ mnltkor ma Altím (•lha111tzott a ,•nt'f,i C) 
.\z aui,t"u\ok l\1li1i,\11i,c lllt'!,?k• .dtt'k •·i,?,· ujahh fi'.-llllillit', kztlottR zif. Eunck t!ariíra q!yei:; lapok, kü mm liiriidnt•k nzzt1l, hogy 1·!,?Y sz,, .. ! t,1111 \'h-jttk gyiiz,·lt·wrc lrnrl'11k11~ rf,dit j,•l1·11tdt,·111, 1110111ltnm, hogy 111 ,.,t,•r k1·1111•11y sznv : 
•1,111lilíis!i.1 1-aru,·Lllor-.l!Íl.ttha ('s í,•hruúr J:i-rt• •·l!,'' milliú uui;:-ol katona lii1wwn 1wdig augol h st.hí.v lapok 1,ifnr, fiilcl 11l11tt kiiidíi muukí1~n,1k !,, pilu•ut oro„l 1·11,·n . • \1. oro,z jo fí.j R sziv,·m, llt'Ul luclok i,?,\'IIIOJ(nl- ,·,·r!(alkrung. 
1•~; a fraiwrn.1,"1:!;a l'ii],liin. JliutliOJ,!y hZ augol lnpok lt•ln~ ntnnok hirlil'!l•~1•i közt unpoutu lútu11k t'llY ,:\•ig kl'll tnknrl'koskoduin, 1 katona, 11 mit·nk ht'i... 1,; .. \ 1i-.1.t :1 1m,katu~-.,1\ h,·lémví1 Ft•lilllnlt 11:i:. oro ... zok ,ora. tul 
11ird11ko,:;'.i,~·1 I, lmgy ll"l'I j,·h·utkt•)'ll!·k l\l ungolok kalmuínak. ii,?aúin i•olorad_oi biluyHliirdt·lt'st, mt•ly1·k mig 8 nagy ntikölts~gd ij,;.-.,;7('l1'-\I· ! -· -~11fclt·ek1•11 ~ Aaftlt•(·k•·u' g-ott. . k{·t [O\'IIS 11U1uu~ .\tntírn 
jú lt·um mt Ktudui, hogy honnan íilmmlják (\flil ,, 7.t ll milliú k 11 toníit lwu t11.•:n,:w1 ,--.~il1itjiik a muukiL· I ~'.1r.i,:atj11 _;.!i. lrngy_ mil,'·,•11 h_or~R-.~· 1 hau'-!,llk. n_ v1•:Í'ny„z1Í. .\z uj?).•"'1 ~IK11;· ,:v'.·1-- nűlato~. a le~fi11.t11- . :\1Rrs1·h ! . 
•11. antlolok. 11 kik 11 ,úijukkal ,,.1,dlik 11 "ziiwbl•g•·~••kd' ~,ikat .i olornllo nllnm~rn. \ j t,,1111 l's~lmlik, uk1 llh''"'-t' ,·1d1·krol oro"z, l~Hlo 1.1rnr. ,u_ örm1.'·"'.-r, ~1wl-, J,•hh ,-~ lurn.,· 1·,·1·" a lr~on·g,•hh ku-1 . E-. 1·hb1•11 11 pil11,1atha1~ ltangmrn,n 
OLASZORSZÁG B AJ AI. ni·:. t;L;..,:::~::;~ t1~~:~:,.,1~ltn~1;.;.,~t~t~I: m•~~;/ :~:.rai~~:\~· fig_\'eilllt'ltdtiik 1· ::l·k·tt•.··s:::j :f'l!1'.!•Pl:~~;·;!t'~l\í-: l':r. '!01Ul.Til1•t111yolt• Í•\'1'1' kortfll 11~'1l'Y· l1 :.•::1:~:;:~oli~111:~~~~;::~•:ny~I~::~~• t' 
11w1m1• odn, ho~.v n rl'gi bányás7· hnjtlÍrsiüuknt l-s most ujra írjuk. :\ hHzh{1\ ki~ bl'kt·c•!<llE'n, kani 11,>I Yl-rkí•t t•rit!' mlhmk mind,•nk1 lll' )!n1·,-.1wo1· ' 
Tahin 8 {,untlYi:,,,i•l,·s 1.-:t"zt• -.ujtoltM Ola:,,,zor,;,;Kgot a mult h,;t,·n 11nk mindni·k kitPIU•tnt'k a ~urí-t. h1,izy rn· ha1.:-yják mt1gukat sem t'III· kul jiin ki ifju drnito11yos lrn,lna1ty. ,·1111 hirn . .\1.t u10ndt1ík, lio~y nú- Bi1.0nyára valo11.mi e„11fo11dá• 
11.7. irt,~7.!IIO,-, ~l't'ri-1H•s,~tlt·n:-Í'J;rgl'i, nu·ly t'!tY kis,•bb hltboru. Hszt,·st;ftf,:•'1 1~ !\l uj11hhak11.t ujra 81. igí1ba szo- L,•rfoJ,!'llktól, ,1·m 111unlrnSl"#'r1.ii I hnt•lh·n J•·:?"~·zilki;11.'·,·.,kk..!. 1•1·rn- l,mk olynn sok n kato1111. miut nÍI ros, pajkoi. Jolog nm náluk a 
is f<'Jí,r, Rtuiyi hizon}'·os, hoj.!'y t•hiwnt IL talittuok kl'dW u \'('rt•kt•dÍ''- rithatnák 1111·1,( \'ll~Y h11~1.01ú)t t',· Íl§Q'lliikiiktiil. sNn nj~í1ghirilrt,;. 7.11. f<Jlsfüwk a ti,zt1•t pillnntja m,,g. l11tok 11 )!Olyó. ~la1·sl'h !"' szóvnl üs~zefi.iggl•i;ben, 
:~L!:;,.,h~::;:j:.l~:;,~1:~.1r~:::!:~t~k~y~1:r~ :;~~~-:~~s:.:~.:~-i~:;\;::~: n~:;;IÍ~: rc.)tnt t111\ji1k ll coloradoi bAnyll• srkt(i\ •·h•sílbituni Í's Ut· Ult'Ujt•lll'k hoz1.álép: t, mily1•11 Or-<,:tÓl(bRII Yaio·tok i;;;i Íj,\','', 111'\'l'ln• indult utnuk 
hiitba akartuk lúmatlni h1•1wü11kc•t. A fiilclr1•nf!{•sm•k állitólag tiz1•11i)t urak, hogy a nyt•r1•"tlf!iik ll('m YOlt t·oloradoba., 11wrt ott 111:'mt·-.ak -:\fo11!<i1•ur. il ~· n um· th1unhrt> most' K,íl'p,ítok ,:iíl(l frnyűi alatt a 
::z~,.h~:.:1\':,.:t:~ :~.~·=t o~::.:1~1~~:7két~;:~:~::1'..::~!r!~1kg, ah7.o:i:1:z11\:~ t.•lj1•s. ho~y n ,·oloradoi bím}·ászok ~~::~a~,]~:t'.a :o11.~~:~,~Íik ':::11~~11\s:~: t1.0~·,:t71l i:.'.~~:~~~;~i1~:.,~.~i•~l~:~·nm, ,·tr.r gya~ -~1;1;~~"!::~ grunil·ím. (A ma- ;i:~~g:~~1;,t~i;~:.~~-t1:; ~-:=~~:s~~ 
,; rf.il'>.ZOlgasorsa az 1•gt'sz E~yrsült t:i-. a 111,•~í-l]ll'tt'st'l is olig kt:JW'- Mn~·i hi('II. (h:ii~zil11iim.) - llí.t miÍ'rt \'!l,:!')'tok ti hiiborn- 1wtlig 11t·gy1•1hira muh·a l•1wkt-h· 
.\!hunok fi~ye lmÍ't magárn ten•ltt• llll•~ki·t·t·sni az l'llllll'r. Ila a vi!<ZO· t-; a ti"zt ,·ltiinik n J1t1r1111t''-llOki l>ldl vi•liink' m„uli·k s1.11ro11yos ÖrP.ik koziitl 
)liod,·n,•sptrP, bÍlr t,,11j11áljuk a s1.1•gl·11y, sz('rt•n1:~Hl1·11 nt'pd. es.ak t', tudjitk, liO!ZY 1·1.t·ntul t>mbi>rit·n nyok ott júk lt>s1.1wk, a !Jáu:,·Hk húzhan. l,í1tsúk1 hol!.'y ;tz ud\'aria-; - )ll•rt II sznlwk me,:!'iilt,~k a B,•í-rt.-k 11 \'IÍrosbn, a klÍ\'!·hi1:calt 
hálát 1111lrnt11nk az lsh•nm·k, hol,\','' 87. olasz.okai í-szrt·h:ritdl1' t's elv1•ttC' krll bllrmi majd az tmhPrt·kkel, hll dolgozni fo~unk Í's tiihh bányÍt'izra 11,f!ndtatás mr~h•pi . .\ ~•hp-;iilte- Vi 11,iri l''-Űszúrt ! (I.Q'.\' mondta.) 11í-pe az ahlnkhoz rohant, a 11.t'k1 k• 
n harcia~ kedvük('t, m,·rt i>zz,•I UomÍlnin naJ:y tÜl.l' is h-hiilt l's mo~t 111·m is 111\tffk nwg nek ik, nmifrt lt-"z "úiksl'j,e, tudatni fogják l..d hordí11,(yra tl·szik, ,·iszik n kór. ni: hút mi köze vnn Oroszor- rt· állt, az utcán rg,:sz ~t•i-rg kisfr-
már k,'·r~1;gt•, u, ami 1,7.1,Jött ,•gy ht•ttt•I mt'g hizonyo"nak !Htszott, l·ar1•oltuk .• Johb ll'llllt' t1•h8t 111:'kik n•lünk az ott lak() n111gyar lt-!<I h[1lha. A többifü•k íelirjí1k a nHt'I. f>Zág-unk ~lt•rhiához t,, Vk1•t 1~;1 a h,·tivtlrií.s ní-pt> l111.n 
hO!l)' t i. Románia t;s ()la!.zor,7.ág .mt•J,:rohanják Ausztria . .;\1agynr- az uj nn.mktlf!. ,-,~r,·iuk, mi p1•1li~ kö1.ölni foi;tjuk lio<.~,:ndnl11rns t•ljár,k :\ l t>JZ.n"k - lg}· vanuak ~gymá,"al ! -- és i;::n~1111 momlol!'atta. 
iirszígot f:s
1
ho{?y kl•rt•sztülvigyék ezt II nzt a Mogyar Biinyász lapbuu. ,·is,ln n v[1Jlfu-omra l.l·bl ll"rsC'h rgymúsha akn<.,:totta )fo,.,kal1•., Mo„kali> .• 
............................................................................................................................................................................................ 
~ELJES FELELÖSSÉG MELLETT! --.. 
McOawell County National. Bank, Welch, W. Ya . ........................................................................................................................ 
CSUZ, RHEUMA, KöSZVtNY 
---------------
nnn~a szülué_ges a binyálznak. mint a mindennapi kenyér. A mig 
ereJe és egészsege van, munkája csak akad; de hiába. a legjobb munka is, 
ha erejét betegség sorva.sttja. 
Köszvény, Rheuma, Hátfájás 
~lö~b.utóbb minden binyáa1 egéuségét megtámadja., ha idejekorán nem 
O\'Ja meg magát 
Hűlés, Torokfájás, Köhögés, Gyomorfájás 
~ ro~ levegöjü és aokuor nedves bányákban a la.káaokban Jitindennapoa 
Jelenseg. A hány féle nyavalya, annyi orvouigot hirdetnek, a mire mind 
megpróbálta, a sok orvosságtól beteg lett, még ha egészséges volt ii. 
A.sért csak legjobb, ha egy mellett marad, a régi kipróbált I milliók i.J.tal 
a legnagyobb sikerrel haunált 
Pénzküldeményekért jótállunk. Pittsburg h ban más üzletünk nincs. 
lltrte&JtJiik ~dt Ü&)'ff'l"'nkt"t. bottr t ntft ki.i.hlü.nk 
plnsekd HaQan,núi: n,in•l•'fl 't't z/>IM'. \flSOFS (,:STi:ltT 
.lóT.&.LL EZES AJ.1 \lll D\~li. amely l"l;n1111Jhaala Allam 
r •1"1ete „ ell"n6rNM' alatt 61L 
A pénzeket ugyanazon árakon küldjük, mint a hé.- • KöZJEGYZOI éa JOGI ttGYEKET asakazerüen el-
boru elött Elvégzünk mindenféle BANK ttZLE'l'ET. 1 végzünk. Meghatalmui.sokat. uenődéseket. kötelez.. 
PtNZBETtTEllT KAMATBA ELFOGADUNK. vényekel és egyéb jogi okmhyok>t klállilunk. 
Forduljon minden tigyben bi&alommal houánk 
ROTH'S STATE BANK IJO S.IIITHFIELD ST . 
PITTSBURGH, P~. 




















































Minden kis kapuban rózsa virit 
a.z ege6zségea, telJes férf1ereJében lev6 ember uá.mára, éa 
ELMEHETSZ MAR HAZAM ELŐTT, 
mo11,!Ja 111111,I, 11 kis 11111) a ht~ M ti, kl>k knr1klÍ.'f az.-11111 
1i-11 r u1, r, l!IK 1do, o 1nra,11, , iknu, ,lou~K m h•g, 11) nek, 
a 111< !f ol) itttt.dHit ... 
Il a , ,1 ak111 n, 1 11~, , r" , i:, ... ,.,., g1 li!lll&H ru, 
inuu\ ~.,-•,.•.;,; egész ember .:\ " •K~ h )I.LJ1ll a 
aBOLGAR CSODA VtR TEAT. 
t ·t iírt. ,lmns ,·,•g.)i 
kf'I•., ,,ot l11,n1 m 
tiu,. , .,. " i ~... ,. ,., 1 g~ 1.11:er,·K, 1i1in\gok. 
kN~ k .-,-ll"k 11th sgalt,.7- u, tit\wi'I osszet/.td , 11e1n1•sak 
ho1n· f'J.!IC.' 11":' 11 !\ M meghülést, gyomor, vese, máj , bél 
f'R lepbinta.lm.akat. rheumát, .ua.gp-tást. elgyengüléat, 
vérbetegségeket, étvágyt&la.nságot, rosu emésztést, szék 
rekedé~ kth. •lt· mer is „lör:i mindt•zen betegség<'k<'t 
,kno•k tiszt.a, hamvas arcbőrt, f«inylö uem eket., r ó. 
~t a~coi, ·'t\ ~:~~~titsl~:1 !:;.'°~ he~:~rr~iaztulal id, Jell 
1 ll t,,~fi.1 ,,:inntalan kN.,:onó ir,1t' o ~i•j, oh 
frrfiak u Kt,,I, kik mi1ulr11ft'l,· 5r:,·1°ig-y11z rt l1itÍh11. 11ri,hál• 
ta , M z,. által e~,:sr:r.é~iikd 11yt•rH·k vi za 
E9 y :uigy, ~ hónapra elegendő csomag pontos haaz. 
tl'Í.la.ti utalitúsal eeyütt 1 dollár 
\ p 11 k p'm:L 11 mo 1,· ordtr<'r1 ,agy hi-l·tgPk 
r1 11 11 k 1ldht t5 
Marvel Products Company 






BICi F'OtlR DISTILLJ~G CO. 
\\l1i llr t h·hi·r i111I) ... llonjit :.:.2."i 1 •ttt11rt ':!:;.o 
'}lnlw,I .\\\ s:11!1011_!,1 l":!.OU 1 <JIIIUI l'i:!.:!.; 
!'>.1111h1,J .\'\\'\le , l••IU",hh, Jt,■ ltonj;1 :.!.:'",41 1 tjU,tl"I !ói.:!.30 
\Ju11111u,u l:Jt·r.i•I. plJ„11,i,1 ,.J.11(1 1 •1uJ1rt !ói,:1.2.) 
~- .\. 1 .. Huttlt-cl 111 ..... 1td I qu.11rt ·1.00 
l"ftJtl'<l"IIOft h'ftltf•rl 11.ili,11.,1, lf!IIJl011J,1 :!.IMI I IJU"-rl 1':!.:!S 
,1or■gc 1,•n'-"t.'ri 11Hl111l.11. ,:11lln11ja l'i:! .• )O 1 •1<1arl $ :!~'ín 
1 ,urra, 1<·11:.t◄ ·ri 1utli nk111. &11llonja i-:too 1 11u11rl !o.:1.2.; 
l 'u.:: l-""ur l t'••f'S ,~1,-11 IIH'lllll'II 1 ,,uarl !1 1.00 
l 111„111 J,uum.-.1 rum ,:iillunJ• -•~; () 1 •1u:ir1 ,111 . ."iO 
('oluml•ill nnn :!.(Hl I QUllrl lól:!.00 
C,i11 ch•jLJohh lw,r,nl(-,-ka) !11:!.00 1 1111ar t $:!.00 
- 1-:~l l!AIIOll<•II frhill rNu ldt· n,:J a ,i,ílli tá5I 111h1k flzi· I luk. -
\úJ:}a ki 1'?.I ■ hi"ll'h:,.I ;.,. jl•li•lk IIH'K kf'"'t17 1U·I 1e:rt 111 IMI!. 11 
n1ll M.>n<l•·I • l 'il•l.ft' l•P „ t•<·"•t ,,,_) lllft'W•.• <>r•l•·1 1. 
Bll:Hlh.\B \:\ .\ u-:r ;.JOBH 1T \1,0 1,; :\ .\ f.l :\h. h.. \1 ' 11 \ Tú li ! 
Big 4 Distilling Co., Pocahontas, Ya. 
;~:-r:-:-:-:-:•❖ .. :-:-:-:-:-:-:-::-: .... :-:-:-:-:-:• ,,., $:-:-~:•❖ •:-:-:-:-!-:-:-:-:-:-:-:••:-:-:-:-:-: ... :-:-:-:-:-:-:-:-:-:• ❖•:-:-:-: .. :-: .... :-!-:-:-:-:-:-:-:-:••:-:-:-:-:-:-).)+:.•:-:-:-:-:-:-:-:-:••:• 
~ ~ 
f ❖ 
y t y y 
1 f iggelem honlililrsak! 1 
y y 
y ---------------------------------------- ·------------------ y 
y ~ 
❖ X •i• : .................................................................................................................................................................... ., ·i· 
••• ♦ • •• 
·:· : : ♦:♦ 
·:· i • • •• 
y : i f 
~i~ 1 Szép JOVÖ előtt álló uj magyar negyed i ~i~ 
·:· ! : .. ·:· : : ❖ 
11 f AST 6ARYHfN 11 
·i· : : ❖ 
::: ! : :i: 
,i, i Ez uton hívjuk fel magyar testvéreink figyelmét, hogy aki óhajt ugy magának, mint családjának csendes és tisztességes megélhetést, vala- i •!• 
•.:•. :. . : •.:.•. • mint gyermekeinek jövőjét modem iskoláink által biztosítani, ugy az jelen hirdetésünket figyelemmel olvassák át. Mi, kik ezen uj magyar negyed • .:. i i .:. :i: ; telepítésével meg vagyunk bizva, fő kötelességünknek tartjuk azt, hagy magyar testvéreinket a már eddig történt mindenféle rábeszéléstől meg- ; ❖ 
.:. i óvjuk. i :!: .:. i i ... 
• :. : : ♦:-
~ ♦ ♦ .i.. .. .......................................................... ' · H++t · - ~ • · • . ...... . · t++♦ • • ( • .... .................................................... •i4 ... 
~ ~ 
A ~ - -------- - --- ----~ ~------- - l :i: 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -~,...,.-i-r:-i -7 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUID :!; 
Á ~ 
,i, Nálunk félreértés nincs, se szünk az embernek minden- ,i, 
Á ❖ 
,i. különbség, mert mi egyfor- ben tanácsadója, jó akarója ,•, 
Á l 
,i, mán vesszük a kérését min- lenni, mert mit ér a pénz, ha .i, 
❖ ~ 
•·• denkinek. Azon vagyunk, az ember felhasználni nem ,i, 
❖ ~ 
•:• hogy ha szegény is valaki, tudja, nincs, aki a népet fel- ,i, 
•• .:◄ 'i" otthonhoz juthasson s igyek- világosítsa. ,i, .. b;:::;;~~~;;;j~:.:._--'-'d!.f.!:.::'~..oil~~ ,i, 
A "=~-~ =~~~----"-'"-"-----~ ❖ 
,%, 111111111111111111 Ezen telek • t ul&j donos nyári lakása. East Gary ideiglenes állomás&. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ••• •!• 111111111111111111111111111111111111111111 E„ t Gary magyar negyedének látképe. •!• 
~ ~ 
Á i 
•:• :♦♦♦• .. .......................................... GARY, INDIANA NAGY ACÉL VAROS KöZVETLEN KöZELÉBEN ................................ ••••••-•••♦: •:• 
t : ~ 
,: •.i i ❖ 
❖ ♦ t 'i' ; 1400 LOT MAGYAR NEGYEDNEK, melynek területe 125 aker közel a villanyoshoz, mely negyedünket keresztül szeli. Továbbá k~zel van hozzánk ; .. 
:f a halbőségről hires Deep River. Telepünk kezdete 1914 év május hó 18-a és ezideig a települők száma meghaladja a százat, akik mintegy 500 lotnak f :i; 
~{ a tulajdonosai. i:. i:.i! 
.i. Az árak és föltételek a következők •'• 
.:. ♦ .:. * A lotok árai 185 dollártól 250 dollárig, mely árak emelkedni fognak rövidesen. Ezen árak oly jutányos feltételek szerint vannak megszabva, i ;i: 
:i: hogy bárki is hozzájuthat, mi ellen senki kifogással nem élhet. A szerződés megkötesénél vevő tehetsége szerint előleget ad és a fenmaradt össze- :i; 
:;: get a legkönnyebb havi törlesztéssel fizetheti ki, amikor is teljes tiszta örököt kap kezeihez. Aki pedig egyszerre fizeti ki, az teljes tiszta örököt kap :i; 
,i, azonnal. •!• 
Á ❖ :i: KITUNő ALKALOM BEFEKTETtSRE. :i: 
~ ;. 




l:! OAKFIELD REAL TY COMPANY I :_l:_l 
: D. JOE VERESH, President f : 
:Í: BOX P, GARY, IND. 1 :l .:. : .:. 
~ : Á ·'· ......................................................................................................................................................................... ..: .:. 
❖ A 
b }. 
❖ ••• ♦ • ♦ •• ♦ ♦ • ♦ • • • • ♦ •• 4 • ♦ ♦ • ♦ •• ♦ ♦ •••• ♦ ♦ ••••• ♦ ••••••• ♦ •••• ♦ • ♦ •• ~· ••• ♦ • .: •











Logan és Vidéki 
Bányász Testvéreink 
Ha szükségtek van 
bárminemű, ugy bel, 
valamint külföldi fii. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt husra, 
ugy forduljatok tel-
jes bizalommal 
Kohn & Eila nd 
A JÓ SÖR HAZÁJA 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 






a hurl(l:,nJ v{',IJ. 
,tff} !rr1"1. DliDt a 
m"lli·kdt kfp t,i 
mulntja. ~ bi 





Logan és Monitor között. 
RE. ·0Kffff.o1 \"101" \ZU:\K HOL\" MRű:,._"K 
rJSZT.\ S 1::1.sonr: ·ne l\11. ·ús.t:Gt u:GYE'.'J, 
\)IIT HIRES UH\'OSOK ~ f;LEl.illlSZER 
sZ.IKfoRTOK IS ELOSlIERTF.R. 
A NEW SOUTH SöRöK A LEOFINO!dABB 




í. Ad. Richter 
&Co. 





\ , w York lu·lnl.1 t (.,. IMos·1mk1tt t,('mmJ M'III 
mulja r,•lul - (Nk f'g-1-.zor 
nrot 7 llt'k) ma pr<>h111jon 1<iluuk 1r.i1t ,rnnl 
-..;;, m ,01 a lt·i T J. CALLET 
m t 1 1 1~ K I VINTONDALE. PA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ® 
® 
• , , ,J "Az angyalok is azt mondják odafenn az égbe, 1 HAJóJEGYET 
;4~'t • .:,~ Uram ezt a jó borivót, vegye kegyelmébe!" 1 '• • ~7:~ ······••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ I • l(10f'l('k nálnm. -'~ "'1.ln•1,.-i1 ulhl\ i11,uitl11k lwnu'"-
J e IGEN AM, DE CSAK AZT, AKI KOML6$SY KAROLYTóL HO- ~ j h·kl"t ,.., utr• ,·,iJúul t"llöt ' • @ DAVID NEVY 
...... ~ ) ZATJA A JO BORT :ts JO PALINKAT! ~ I .. ~!;o,~~!:C~!\~!ii ..... 
• u. ·········••11■■••······················ ~ 1 
t'fi • IDE FIGYELI BANYÁSZTESTVÉR! @ ''""""'"""""""' 
cm egya:er pr6büj tőlem rendelni u.alt él mind.lg tőlem rendelsz., 
.mert en többet adok olcaó péméri. llllnt ::nis ú.zleii driga. pénzért. 
•••••••••••••••••••Ezek a mi áraink••••••••••••••••••• 
• G ~ L L •>NO li K É :S T 
Fa.vorite, kittino voröa pálinka 1.00 
XXX Barom kerem. igen jó VOTŐI pálinka . 2.00 
~XXX Négykereutes legjobb vOröa pálinka 2.00 
i.: 
,!~!~!~~~~Z! 
kékre festett szalon• 
t.K,I. 
Pi nrt t:tlarl& meg, IDl'rt fn fi. 
nl••D1 11.,i "'-1'""'" l,;Ölt,,,ficN 41, 
(, 1.-J.'Nl~a:: 10C!ll•·tt 111i11du1 rt·n• 
•lt'lé t r,ontON111 i•nkiii.l,A 
kik uo-vanis raktáron 
tartanak RUHAT 
CIPőT, OVERALi.S, 
EDÉNYT -- szóval 




ért és mindent a sa • 
ját kocsijaikon ház • 
hoz szállitanak • 
Ha bármi ügyes-
bajos dolgait, avagy 
, KöZJEGYZől dol-
~ 
A nz, amit haUDálunk, a ( lmbnland hrgyafgek 
k1 · lytiazta forrasa1hó ered, melyet voudosan 
meguurunk. 
A SöR A LEOKIPROBALTABB R:IJOI RECEPTEK 
SZERINT KtSZUL, MINEK FOIYTAN DUS, 
KliMSZERU HABJA :IJS PARATLAN 
ZAMATJA VAN. 
Crystal Pale halvány világos szinü 
Pinnacle · · · · · · · · · · borostyán szinü 
Boék · · · · · · · · · · • · · · • sötét szinü 
Kis üvegekben üvegezve 10 tucatot tartalmu6 1',.. 
c!akba.n. vagy 3 vagy 4 tucatot tartalmuó lidákban 
P..JOX ,IR.IK1"RT S FF.LmTELEKtRT 
Minden levélbeli rendelést pontosan él figyel.m11a 
elintétünk. 
;:;;;llll;;;;llll;;;;llll;;;;lll;;;;llll;;;;llll""llll""llll;;;;llll;;;;lll;;;;llll;;;;llll""llll""llll;;:71111;;:7111::::1111::::1111::::llll;;:71111""111=,,,,,J 
gait akarja elintéz- .--_:_:_:_-_-_-_-:_-_-=-=----------~ 
„ MANDEL SANDOR ura~ ki u 
ni, valamint HAJó. 1 angol nyelvet több mint 10 ,. 6ta 
1ikereun ttmitja, & magyanig 
JEGYRE van szüksé- mva figyelmébe •ián!Juk. 
ge, ugy forduljanak TAmTAS LEVIJLILEO m. 
Ker,en 40 oldalu felvilAgositúi 
bátran a fenti cég könyvecské~ ingyen lrilldJiik. 
heltagjához. c1m 
Mandel Ernő 
Reien1rta, kitünó öreg bakapá.linka •.. 3.60(eJ a. legfinomabb ital.) 
Nagyon jó fehér pálinka, . . . . . . .. 1.76 2.50 3.50 
Konyak (valódi égetett pálinka) 2.00 2.50 3.50 
?\"agyszeni barack vagy alma.pálinka 2.00 2.50 ~-00 
! JOHN BOJUSS 
I P. 0. B. 248 
i :.!.~~~-~~~I~:.X~; .. , 




Jt.1uai azilvorinm . . . • . . . . . •. 2.50 3.50 
Finom törköly pálinka . ?.50 
I.trgfinomabb rumok .• . . . . .. . • .. 2.00 
Keménym.agos pálinka (Mi.uiueknek.i . 1.75 
Anwmagos . . . . . . 2.00 
Tiazta finom tengeri páfu.'.:uUc . • • • .• 2.00 

















S. S. KLINORDLINGER 
KOMLÓSSY KAROLY 
MAOYAB OSZTALY VEZETőJE. 








'11, ha COEBURN-be jön. 
nek. keressenek fel, mert ez 
& város leg-nagyobb és leg-
jobban berendezett gyógy-
m:ertára & raktáron tartunk 
a maaanág érdekében min-
denf'éle gyógyszereket. 
A ''SORE''16sborueu egye-
düli magyar fóügynök:sege 
ezen & vidéken. 
Pi6ea é1 egyéb magyar dol-
gok minden időben kaphatók 
Jia & vi.rosba jön, keressen 
fel bennünket. 
Coebum Drug Co. 




a világ minden ré-
szébe jutányos árban 
--' 
BÁNV ÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére gyártva 
.-\ lf'l[johb h l"'l(Zamaloi-J1hh duhAnJ, a l,elU(,hb ma«7ar „barok. 
a k.lv.ü(, 01.t<tn6 h:afaltallá"'-',;: Dl'\·U mn~)ar '1,7le, _, .. _, 
11{7:Íl'O!illl ml l'AQ'unk, 
.KirJ"n tlilünk k," 101<,1 a 11.\\\".\-.7. OOH.\\\"-1>(,I Irt lrJa -C a 
lltl,n""llt1ak a ,lm,l,t. hi-rJ" a ll,n„1úl l111 -11 BánJá."ll Dohh7t,. 
Ha lti;i::al.tihh h!rom clo)Llrt'-rt n-1111,•I ~•ttrrc_, E-,. td • h1rdecM 
kháa,a 1,.-\.üMI, ttlJ01·n hs,:)"n L.ul<lunk to d4rab fiao• Ta16dl 
IO fMlrlUlk •. 11.GO 
:..! l C'MlD~lt '3.00 
DIS"" \ -.zH.1.IThT \11:\li I IU.1".ll'h. 1111a 
.\ háD)ÚZ tloh1ln) kapl11u,,· 
\"l~T0~0\1.J.!. l'\.-ball: f-"11rh• 'lihli.l) U-rleti·lll'n. 
F\:1·•:mT. P.\.-han llalo•h 1 ,,,n üdnt'-1,-·n. 
Fried Testverek. 
407 E. 70th St. New York . 
~ 
János 
11• J<o l II ztn Italt •ka.r. rrml,·ljt"n t,;;l,•m. 
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